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Puji syukur atas kehadirat Allah SWT atas segala limpahan nikmat dan 
karunia-Nya yang tiada henti-hentinya. Sehingga kami dapat menyelesaikan 
laporan kuliah kerja nyata Universitas Ahmad Dahlan periode LXI tahun 
ajaran 2016/2017 Divisi X kelompok D unit 1. Sholawat serta salam semoga 
tetap terlimpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. 
Sehubungan dengan berakhirnya Kuliah Kerja Nyata Universitas 
Ahmad Dahlan angkatan LXI yang dimulai pada tanggal 25 Januari 2017 
sampai 23 Februari 2017, maka peserta KKN diwajibkan menyusun Laporan 
Akhir, berdasarkan hasil yang telah diperoleh dan dijalankan selama KKN 
berlangsung dengan berdasarkan pada Rencana Program Unit Divisi X.D.1 
yang telah disusun. 
Dengan terlaksananya Program Kerja unit divisi X.D.1 tentu  tidak 
lepas dari dorongan dan partisipasi berbagai pihak, untuk itu penyusun 
menghaturkan terima kasih kepada : 
1. Bapak Dr. Budi Hantono, M.si Pelaksana Tugas Bupati kulon Progo yang 
telah memberikan izin sehingga kami dapat melaksanakan kegiatan Kuliah 
Kerja Nyata di dusun Kalipenten. 
2. Ustadz H. Ahmad Syaifuddin, S. Sy. S. TH. I Pimpinan Daerah 
Muhammadiyah Kulon Progo yang telah memberikan dukungan kepada 







3. Bapak Dr. H. Kasiyarno, M. Hum. Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta yang telah memberikan amanah kepada kami sehingga kami 
dapat melaksanakan Kuliah Kerja Nyata. 
4. Bapak Drs. H. Jabrohim Kepala LPM Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta yang telah memberi dukungan dan memberi kesempatan serta 
membimbing kami dalam melaksanakan Kuliah Kerja Nyata Periode LXI. 
5. Bapak Drs. Widodo Camat Sentolo yang telah memberikan kami izin dan 
memberikan dukungan kepada kami untuk melaksanakan Kuliah Kerja 
Nyata di Kecamatan Sentolo. 
6. Bapak Suwito A.P Lurah Desa Kaliagung yang telah memberikan izin 
kami melaksanakan KKN Reguler LXI di Desa Kaliagung. 
7. Bapak Drs. H. Subintomo Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sentolo yang 
telah memberikan kami kesempatan untuk melaksanakan Kuliah Kerja 
Nyata di Kecamatan Sentolo. 
8. Bapak Sucipto, M.Pd B.I. DPL X.D.1 yang telah membimbing mahasiswa 
dalam melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Dusun Kalipenten. 
9. Bapak Agus Supriyono Kepala Dusun Kalipenten yang telah menerima 
kami menjadi bagian dari warga Kalipenten serta memberikan kami 
fasilitas selama kami Kuliah Kerja Nyata di Dusun Kalipenten. 
10. Karang Taruna Kalipenten dan seluruh warga masyarakat Dusun 
Kalipenten, Kaliagung, Sentolo, Kulon Progo, yang telah membantu 
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